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Ramon Benavente Freixas
Membre de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, 
Vexil·lologia i Nobiliària
Resum: Els Ràfols de les Gunyoles s’emmarca dins el treball Els Cuscó de la Granada i altres famílies del 
Penedès, que aviat veurà la llum. El que aquí es presenta és un viatge ràpid en el temps que, a través 
de disset generacions, va des del matrimoni format per Antoni Ràfol Vinyes, cabaler dels Ràfol de les 
Gunyoles, i Aldonça Tintorer de Caus, hereva de l’antic mas de Sant Julià (finals del segle xv), fins a Pere 
Ràfols Trabal (primera meitat del segle xx). Principi i fi d’una nissaga, com d’altres de la mateixa comarca. 
Ara, i des dels anys trenta del segle passat, la hisenda és propietat de la família Esteve.
Paraules clau: Avinyonet, Caus, genealogia, Julià, masia, Penedès, Ràfol, Ràfols.
Resumen: Los Ràfols de Les Gunyoles se enmarca dentro del trabajo Los Cuscó de La Granada y otras fami-
lias del Penedès, que pronto verá la luz. Lo que aquí se presenta es un viaje rápido en el tiempo que, a 
través de diecisiete generaciones, va desde el matrimonio formado por Antoni Ràfol Vinyes, cabaler de los 
Ràfol de Les Gunyoles, y Aldonça Tintorer de Caus, heredera del antiguo mas de Sant Julià (finales del 
siglo xv), hasta Pere Ràfols Trabal (primera mitad del siglo xx). Principio y fin de una saga, como otras de 
la misma comarca. Ahora, y desde los años treinta del siglo pasado, la hacienda es propiedad de la familia 
Esteve.
Palabras clave: Avinyonet, Caus, genealogía, Julià, masía, Penedès, Ràfol, Ràfols. 
Abstract: Els Ràfols de les Gunyoles belongs to a broader study, Els Cuscó de la Granada i altres famílies del 
Penedès, which is to be published soon. This work presents us with a quick time travel through seventeen 
generations. The story starts with the marriage of Antoni Ràfol Vinyes, inheritor of the Ràfols de les 
Gunyoles, to Aldonça Tintorer de Caus, heiress of the ancient farmstead of Sant Julià (end of 15th century). 
It ends with Pere Ràfols Trabal (first half of 20th century). They are respectively the beginning and end 
of a lineage, like others in the same catalonian shire of El Penedès. The estate has been owned by the 
Esteves ever since 1930’s.
Keywords: Avinyonet, Caus, genealogy, Julià, farmstead, Penedès, Ràfol, Ràfols.
Résumé: Els Ràfols de les Gunyoles fait partie de l’œuvre écrite Els Cuscó de la Granada et d’autres familles 
du Penedès, qui va bientôt voir la lumière. Ce qui est présenté ici est un voyage rapide dans le temps que, 
à travers dix-sept générations, va du mariage d’Antoni Ràfol Vinyes, cadet des Ràfol des Gunyoles, et 
d’Aldonça Tintorer de Caus, héritière de l’ancienne ferme de Sant Julià (fin de s. xv), jusqu’à Pere Ràfols 
Trabal (première moitié du s. xx). Début et fin d’une famille comme d’autres de la même région. Main-
tenant, et dès années trente du siècle dernier, la propriété est détenue par la famille Esteve.
Mots-clés: Avinyonet, Caus, généalogie, Julià, ferme, Penedès, Ràfol, Ràfols.
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GENERACIÓ XVII
Bartomeu Ràfol, segurament genearca de la gran família Ràfols del Penedès
Nascut possiblement cap allà l’any 1390. En data 12 de maig de 1422 trobem en Bartomeu Ràfol 
declarant una peça de terra, part vinya plantada, part terra campa, de dues quarterades de terra, poc més o 
menys, que tenia al terme de les Gunyoles, d’on segurament era originari, la qual es tenia pel monestir de 
Santes Creus, a cens de dues gallines, cada any, per la festa de Nadal. Aquesta peça, de la qual no en diu 
el nom, afrontava amb els hereus d’en Guillem Giner, amb en Pere Esteve, i amb els torrents de les Pelli-
ces (sic) i del Poal.1 Ell podria haver estat el genearca de la prolífica nissaga Ràfol/Ràfols, establerta bàsi-
cament a l’Alt Penedès: Avinyonet i el seu terme (les Gunyoles, Cantallops, l’Arboçar...), Olesa de Bones-
valls i possiblement, sense moure’ns de la mateixa comarca, també ho podria haver estat d’una línia 
desplaçada a Gelida, com ho fou el cas de Joan Ràfol i Guillemoneta, pares d’en Jaume Ràfol, paraire de 
draps de llana. 
Aquest Jaume Ràfol, ciutadà barceloní, féu testament el 26 d’agost de 1469 i morí en aquesta ciutat qua-
tre dies després.2 Nomenà marmessors el seu cunyat Joan Mata, boter, Joan Torrentmal, gerrer, nebot seu, tots 
dos ciutadans de Barcelona, i la seva esposa Antònia, a la qual deixà hereva dels seus béns. Féu deixes a la seva 
neboda Magdalena, vídua d’en Pere Ginebreda, de Gelida, i tot indica que morí jove i sense fills. 
No obstant això, cal dir que amb els Ràfol passa una cosa semblant a la que ens trobem amb els Cus-
có, i també amb els Esteve. En els tres casos, i en èpoques força properes les unes de les altres, es compro-
va l’existència d’individus que, tot i dur el mateix cognom, són d’origen francès. Així, per exemple, tenim 
que el 23 de maig de 1620, Esteve Ràfol, del regne de França, feia esposalles amb Maria Casas, donzella, 
de Vilafranca del Penedès.3 I també, que el 3 de febrer de 1624, Joan Ràfols, pagès, de nació francès, habi-
tant a Sant Jaume dels Domenys, pretenia casar-se amb Beneta Bertrana, vídua (s’entén que era vídua d’un 
Bertran), habitant a la dita vila (es referia a Vilafranca del Penedès).4 I encara que, dins el mateix any, 
concretament el 14 d’octubre de 1624, trobem Joan Ràfol, pagès, del regne de França, habitant en Vilafran-
ca, fent esposalles amb Eulàlia Serra, donzella, de Monistrol de Montserrat.5
GENERACIÓ XVI 
Francesc Ràfol i Antònia Vinyes
En Francesc degué néixer, molt possiblement a les Gunyoles, entre els anys 1420 i 1425. No tenim, 
per ara, cap prova per afirmar que fos fill d’en Bartomeu; tot i això, veient la incidència que el nom de 
Bartomeu va tenir en les generacions següents i, naturalment, tenint en compte que ambdós personatges 
s’emmarquen històricament en el mateix lloc geogràfic, tot ens fa pensar que –efectivament– podria haver 
estat ben bé son fill. Suposant, però, que en Bartomeu no hagués estat el seu pare, atribuiríem a en Fran-
cesc la figura de genearca dels Ràfols, perquè ell –sens dubte– connecta –amb papers a les mans– amb la 
resta de generacions que vingueren després. 
1. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès (a partir d’ara ACAP). Capbreu del Monestir de Santes Creus. Any 1422. 
2. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (a partir d’ara AHPB). Notari Antoni Palomeres. Primer llibre de 
testaments (1460-1502). Signatura: 207/37.
3. Arxiu de la Catedral de Barcelona (a partir d’ara ACB). Esposalles. Deganat del Penedès. Llibre núm. 6 (1600-
1621).
4. ACB. Esposalles. Deganat del Penedès. Llibre núm. 7 (1621-1635).
5. Ibídem.
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Casat amb l’Antònia, va tenir quatre fills: en Bartomeu, l’Antoni, en Joan i en Salvador. En Barto-
meu –l’hereu, i potser el primogènit– donà lloc a la línia de l’actual Josep Ràfols Vendrell (*1959), hereu 
de la casa Ràfols de les Gunyoles, situada prop de l’església, i a les línies Ràfols d’Olesa de Bonesvalls: la 
coneguda com a Ràfols del canyar, i la que emparentà amb els Ràfols de l’hospital. L’Antoni es convertiria 
en el genearca, entre d’altres, dels Ràfols dels Caus i dels Ràfols de Cantallops (línia de Maria Ràfols Mata, 
esposa de Jeroni Cuscó Llorenç, de la Granada). Pel que fa a en Joan i a en Salvador, tot i que van ro-
mandre a les Gunyoles, no els hem seguit la descendència.6 Un document de l’any 1488 ens fa palès que 
els quatre germans esmentats eren fills del mateix pare i la mateixa mare.7 Ens referim al que el divendres 
18 d’abril d’aquell any comença dient: 
«Nosaltres, Bartomeu Ràfol, Joan Ràfol, del lloc de les Gunyoles, i Antoni Ràfol, de Sant 
Pere d’Avinyonet, pagesos, ens constituïm i ordenem procurador nostre, principal, a vós, Salvador 
Ràfol, germà nostre per ambdós costats (utroque làtere), de dit lloc de les Gunyoles, perquè en 
el nostre nom intervingui en afers de pau i treves, etc. etc.».
L’any 1446, en una data propera al dia 20 d’abril, en Francesc declarà que tenia un pati de terra o corral, 
al terme de les Gunyoles, que afrontava amb les cases de Bartomeu Miró, amb lo portal de Joan Martí, i amb 
lo camí públic. I també una peça de terra, al lloc anomenat lo Canyet, que tocava amb propietats d’en Raimon 
Ledo, d’en Bartomeu Carbó, del senyor d’en Ribalta i d’en Bartomeu Miró. Pel que fa al corral, exhibí el títol 
d’una venda feta per en Pere Ràfol, avúnculo seu, en data 27 de setembre de 1396.8 Tampoc no podem es-
tablir, per ara, la relació de parentiu entre el tal Pere Ràfol i en Francesc. Per les dates es podria tractar ben bé 
del seu avi, si no fos perquè la paraula avúnculo (o avunculus) es tradueix preferentment com a oncle matern.9
Dos anys després, el 23 de maig de 1448, el trobem fent de testimoni, davant del notari Berenguer 
Cardona, en un acte protagonitzat per l’Antoni Roca, de Cases Blanques, nebot de na Romia, esposa d’en 
Ramon Cursa (sic), de Vilafranca del Penedès.10 El dissabte 21 d’octubre de 1485 en Francesc nomenava 
procurador Pere Coloma, sabater, de Vilafranca del Penedès, per tal que es cuidés de cobrar-li un deute 
que tenia amb el monestir de Santa Clara.11 
La darrera notícia que en tenim porta data de diumenge 18 d’agost de 1499. En aquella ocasió apareix 
juntament amb son fill Joan. En Francesc era marmessor del testament d’en Bartomeu Clapers, prevere 
de Vilafranca del Penedès, avúnculu mei, entre els seus creditors del qual es comptava son fill Joan, que 
en aquest acte pretenia cobrar els deutes a través d’en Bernat Clapers, ciutadà de Barcelona, hereu del 
prevere.12 Com es pot veure, en Clapers era parent d’en Francesc Ràfol. Ja hem parlat del que significa la 
paraula avúnculu.
6. Vegeu: «arbreRàfols(tots)», «arbreRàfols(OlesadeBonesvalls)», «arbreAntoniRàfolsiMargarida», «arbreRàfols-Cube-
lles» i «arbreRàfols-Soler».
7. ACAP. Notari Bartomeu Llopis. Manual núm. 279 (1488).
8. ACAP. Capbreu núm. 351. Comanda de Sant Joan de Jerusalem. Any 1446.
9. Vam consultar el catedràtic de llatí Avel·lí André i el medievalista Gerard Marí pel que fa a la interpretació de 
la paraula avúnculus. Ambdós coincideixen que habitualment la traducció que se’n fa és la d’«oncle matern». André 
diu: En l’antic llatí clàssic és «oncle matern [germà o cunyat de la mare]»; en època medieval, però, un diccionari d’Oxford 
[Latham] diu: «avuncula = tia, avunculus = oncle», i no diu res més; i el conegut diccionari de llatí medieval Niermeyer 
aporta dues accepcions: «oncle patern» i «cosí». Tanmateix, en els esquemes d’estudi genealògic de les nostres universitats s’hi 
fa constar avunculus com a «oncle matern». I afegeix: Per tenir-ho molt clar, s’han d’estudiar un bon grapat de documents 
coetanis d’un mateix lloc i deduir-ho pel context. Marí, després d’aclarir que en els diccionaris apareix avunculus com a 
«oncle matern (germà o cunyat de la mare)», però també «germà de l’àvia», i fins podria ser «germà de la besàvia», diu: 
Sovint no serveix per fixar un parentiu, sinó que n’entens el significat si prèviament coneixes el parentiu. 
10. ACAP. Notari Berenguer Cardona. Manual núm. 269 (1447-1448).
11. ACAP. Notari Bartomeu Llopis. Manual núm. 294 (1485-1486).
12. ACAP. Notari Bartomeu Llopis. Manual núm. 302 (1498-1500).
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Línia de Can Ràfols dels Caus i dels Ràfols de Cantallops 
No hem fet un estudi per poder determinar quin lloc ocuparia la família Ràfols dels Caus en un ràn-
quing de famílies hisendades del Penedès. Però estic segur que no hi faria un mal paper. Allò que, al meu 
parer, també seria motiu d’estudi és la trajectòria d’aquesta família que, a partir d’un cabaler, l’Antoni 
Ràfol, de les Gunyoles, i una pubilla, l’Aldonça Tintorer, òrfena de mare, oriünda de Castelldefels, com-
promesos en matrimoni l’any 1478 i casats quatre anys després, va passar en l’espai de poc més de cent 
trenta anys (1482-1615) d’un mas rònec (el de Sant Julià) i un cup de deu càrregues, molt vell i sense cèrcols, 
a tenir una heretat (l’antic mas de Sant Julià, convertit en el de Can Ràfol dels Caus) en què, entre altres 
béns declarats, hi trobem, per exemple, més de sis-cents caps de bestiar, entre cabres i ovelles; cinquanta-
cinc casetes d’abelles, repartides per la muntanya; a la vora de tres-centes vuitanta quarteres de blat, i el 
que és més important, un arxiu particular amb trenta-vuit escriptures de diferents notaris, que van des del 
13 de març de 1478 (dues àpoques de rebuda de dot, fetes tres dies després de la firma dels capítols) fins 
l’any 1614, on es poden resseguir fil per randa tots els béns que les cinc generacions de Ràfols dels Caus 
atresoraren en els cent trenta anys i escaig que dèiem, entre els quals, a més del propi mas dels Caus, es 
troben el mas Font Cavaller, amb un cup gran de trenta càrregues, i el mas Jofre. 
Però la cosa no va quedar aquí. El patrimoni va anar creixent, pel que anaven adquirint però també 
pel que entrava per via de casament, perquè naturalment les noves mestresses de Can Ràfols provenien de 
cases de la mateixa posició social, i quan no era així, de la mateixa família: l’endogàmia al servei de l’ampliació 
i el manteniment del patrimoni. Amb l’estudi que fem a continuació es verifica això que dic, naturalment 
sempre comptant amb la documentació que hem manejat, que sempre és menys de la que ens hauria 
agradat tenir. 
Però, tot i l’expansió i el valuós patrimoni, amb els prop de cent trenta-cinc mil litres de vi que les 
bótes emmagatzemaven l’hivern de 1868, la major part vi negre, i les dues-centes setanta-cinc mil pessetes 
a què ascendia la totalitat de les propietats l’any 1891, es pot dir que els Ràfols no van oblidar mai la seva 
procedència, fins al punt que la capella que en Cristòfol Ràfol dels Caus Balle va fer construir l’any 1710 
la dedicà a l’advocació de Sant Julià, honorant així l’humil mas d’aquest nom amb el qual la família l’any 
1478 començà la seva singladura. Tot i que, si es tractava d’honorar l’origen, això ja ho van fer de bon 
començament afegint el cognom dels Caus al cognom Ràfol/Ràfols, perpetuant-lo d’una generació a l’altra 
per no oblidar mai el nom de qui havia aportat el mas, origen de tot; ho tenim documentat des del 1508, 
però podria haver estat simultani a la unió de les dues famílies. No obstant això, el cas és singular, crec. 
Era habitual en l’època (i encara ho fou molt temps a venir) que quan un cabaler es casava amb una pu-
billa adoptés el cognom d’ella (oblidant-se del seu), per tal que no es perdés el nom de la casa. En aquest 
cas, atès que el nom de la casa era Sant Julià i el del propietari, dels Caus, el jove Antoni hauria d’haver 
canviat el Ràfol pel dels Caus, però no ho va fer. Segurament perquè el fet que els Ràfol es fessin càrrec de 
la tercera part de totes les millores del mas i aportessin vint lliures per fer front a deutes contrets va jugar 
a favor seu, adoptant la fórmula que ja coneixem: Ràfol dels Caus. 
GENERACIÓ XV
Antoni Ràfol Vinyes i Aldonça Tintorer des Caus
L’Antoni i l’Aldonça van fer capítols matrimonials el 10 de gener de 1478. Ella, diu el document, 
tenia setze anys, i ell no en deuria tenir gaires més; per tant, l’Aldonça, oriünda de Castelldefels, era de 
l’any 1462 i ell, nascut a les Gunyoles, era possiblement del 1460. En aquests capítols hi intervingueren 
en Francesc Ràfol i l’Antònia Vinyes, pares d’ell, i en Joan Tintorer i en Ponç de Caus, pare i avi matern 
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d’ella, atès que la mare (Agnès de Caus) ja era traspassada. Ponç de Caus, en aquest acte, féu donació a la 
seva néta Aldonça del mas de Sant Julià, del qual ell era l’hereu, un mas que aleshores era rònec, sense clau 
e sense forrellat, i amb un cup de deu càrregues, poc més o menys, molt dolent i sense cèrcols.13 Per la seva ban-
da, els Ràfol s’havien de fer càrrec de la terça part de tots los milloraments que es faran en la dita casa i dels 
deutes i càrrecs que arrossegava el mas, havent d’aportar vint lliures, amb la particularitat que si la noia 
moria sense haver procreat, el mas tornava al tronc familiar, ocupant el primer lloc el seu germà Jaume 
Tintorer. A més, atès que l’Aldonça encara no havia arribat a la majoria d’edat, van haver d’esperar per 
casar-se, imposant-se una pena de 30 lliures pel cas d’incompliment. El matrimoni es degué celebrar en 
una data propera al 4 d’octubre de 1482, data de les esposalles; en aquell moment l’Aldonça ja era òrfena 
de pare i mare.14 A continuació parlarem de l’ascendència de la noia.
El mas de Sant Julià, precursor de l’actual mas de Can Ràfols dels Caus
En una data indeterminada entre els anys 1391 i 1437, i en diferents ocasions, declararen béns en 
Bernat des Caus i en Pere des Caus, fill i hereu de l’anterior, diu textualment el capbreu.15 En Bernat 
des Caus, home afocat del mas de Sant Juliani (Julià), declarà que l’esmentat mas li pervenia de la seva 
dona, filla d’en Bernat Mascort. A més, declarà terres. Amb posterioritat –un cop mort en Bernat–, en 
Pere des Caus, que digué ser fill i hereu universal seu, declarà un mas i terres, i una nota al marge d’aquesta 
declaració ens fa palès que allò seu passaria a mans del seu nét Antoni Febrer. No parla per res del mas de 
Sant Julià, la qual cosa vol dir que no l’arribà a heretar. Uns anys després d’ells, però també dins del pe-
ríode esmentat, concretament a les acaballes de 1434, en Pasqual des Caus, que també es defineix com 
a fill i hereu d’en Bernat des Caus, declarà el mas de Sant Julià i algunes de les terres que havia capbreuat 
el seu pare.16 Concretament, en parlar de la quartera que pagava per mor dels honors i possessions d’aquest 
mas, situada al Pont de Sant Julià, féu palès que limitava amb honors que foren d’en Pere des Caus i ara 
són d’Antoni Febrer, i això vol dir que el 1434 en Pere des Caus, son germà, ja era traspassat. Tot dóna 
entenent, doncs, que el tal Pere des Caus, traspassat abans de 1434, podria haver estat el primer hereu 
d’en Bernat, i en Pasqual, el segon, i per això aquest darrer acabà heretant el mas de Sant Julià, el qual en 
el seu moment passaria a mans d’en Ponç de Caus, que el donà a la seva néta Aldonça Tintorer l’any 1478 
en el moment de contractar capítols de matrimoni amb l’Antoni Ràfol Vinyes.
Ponç de Caus era molt possiblement fill d’en Pasqual des Caus. No tenim, però –de moment–, cap 
document que ho avali (que digui que l’un era fill de l’altre, o l’altre, pare d’aquell), però tots dos, en 
sengles ocasions, s’anomenaren hereus del mas de Sant Julià, un argument prou sòlid per defensar el que 
dic. Aquest Pasqual des Caus, en data 14 de desembre de 1434, declarà davant del notari vilafranquí 
Antoni Senya els béns que posseïa, dels quals pagava cens al monestir de Sant Pau del Camp, de Barcelo-
na. El mas de Sant Julià, amb els seus honors i possessions, situat a la quadra de Cantallops, terme 
d’Avinyonet, fou el primer que declarà, sent –deia– fill i hereu universal d’en Bernat des Caus, d’aquest 
mas. Cal dir, però, que ho degué ser en segon grau, per mort del seu germà Pere, ja que uns anys enrere 
(entre 1391 i 1437), tal com ja he dit, en Pere des Caus deia també que era fill i hereu d’aquest Bernat. 
13. Capítols matrimonials d’Antoni Ràfol i Aldonça Tintorer. Pergamí núm. 1.097 (núm. 9 antic) del fons de 
Can Suriol d’Olivella. Biblioteca-Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú.
14. Divendres 4 del dit mes (octubre de 1482) rebem de les esposalles d’Antoni Ràfol, pagès de les Gunyoles, ab n’Al-
donça, donzella, filla de Joan Tintorer, quondam, pagès de Castelldefels. Total 4 sous. ACB. Índex general. Llibre núm. 3 
(1481-1483). Foli 61 vers.
15. ACAP. Capbreus. Trasllat del capbreu jurat de Sant Pau del Camp de Barcelona, o sigui, de la pabordia d’aquest 
monestir (1391-1437). Notari Jaume Garrigues. Núm. 158.
16. Ibídem.
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Aquest mas, a aquelles alçades de la història (any 1434), ja tenia com a mínim a la vora de cent 
quaranta anys d’antiguitat, com ho demostra l’establiment que en data 18 de gener de 1296 feia un 
tal Berenguer, prior del monestir de Sant Pau del Camp, a Bertran Sibília, d’Avinyonet, aportat pel 
mateix Pasqual en el moment de la seva declaració, perquè potser era un avantpassat seu.17 De la de-
claració d’en Pasqual des Caus no se’n desprèn que el 1434 el mas de Sant Julià fos rònec.18 En canvi, 
quaranta-quatre anys després, ja havia assolit aquesta situació, tal com ja hem dit en parlar dels capí-
tols de matrimoni de l’Aldonça Tintorer, néta d’en Ponç de Caus, i l’Antoni Ràfol, quan aquest darrer, 
al final d’aquells capítols, pren inventari de lo dit mas rònec, davant les portes foranes sense clau i sense 
forrellat, etc. 
L’Antoni i l’Aldonça van tenir per fills: l’Aldonça, casada amb en Pere Valls, de Cantallops, des del 
1508, o abans, possiblement del mateix mas Valls establert al pare d’ella uns anys abans;19 la Joana, 
casada amb en Montserrat Ferret des del 1511, o abans;20 l’Eulàlia, casada en primeres núpcies amb en 
Bernat Raventós, d’Olivella, i en segones amb en Vicenç Mata, àlies Parellada, de Pierola, vidu de Ca-
terina Ros, pels volts de 1519;21 possiblement, en Bartomeu, habitant al mas Font Cavaller, d’Avinyonet, 
casat amb l’Andreua Vendrell, hereva del mas Vendrell d’Avinyonet, i en Pere, l’hereu, que continuà.
A l’Antoni Ràfol, dos anys després de casar-se, just el 17 de maig de 1484, davant del notari barce-
loní Guillem Jordà, l’abat del monestir de Sant Pere de les Puelles li establia el mas Valls de Cantallops.22 
El dissabte 6 de maig de 1503 reconeixia que devia a Joan Marrugat, del Prat de Viladordis, terme de 
Castellet, dotze florens per la compra d’una mula de pèl negre.23 L’any 1508, en el capbreu del mones-
tir de Sant Pere de les Puelles, declarava posseir, juntament amb son nebot Bartomeu Ràfol, de les 
Gunyoles, el mas Soler, derruït i deshabitat, situat a la quadra de Clariana, del terme d’Avinyonet.24 
I és precisament en aquesta ocasió quan trobem escrit per primera vegada el topònim els Caus unit 
al cognom Ràfols. L’Antoni i el seu nebot Bartomeu havien comprat aquest mas a Andreu Vendrell el 
12 de desembre de 1506; no hem localitzat aquesta venda, però sí en canvi la que en la mateixa data 
17. ACAP. Capbreu de la pabordia de Sant Pau del Camp, de Barcelona. Notari Antoni Senya (1433-1448). 
Núm. 159. Traducció i transcripció a càrrec de l’historiador medievalista vilafranquí Pep Bosch Planas.
18. Mas rònec: mas deshabitat o abandonat. A causa de les epidèmies, tan freqüents, principalment després de la 
pesta de 1348, molts masos restaren deshabitats per mort dels masovers i, en alguns casos, sense deixar successió de 
pubilla. Hom deia que el mas esdevenia ad benevisum. Per un procediment judicial abreujat, els senyors s’incorporaven 
el domini útil, i el mas era establert a altres rústecs que hi eren adscrits. En molts casos els edificis del mas ja no tor-
naven a ser ocupats i les terres eren adscrites en emfiteusi a altres masades i passaven a formar part de la gleva d’aques-
tes. En els capbreus del començ del segle xvi, quan es féu l’aplicació de la substitució en diner dels mals usos, figuren 
aquests masos rònecs integrant la masada d’altres. Gran Enciclopèdia Catalana. Tom núm. 9. «Definició de mas. 3 mas 
rònec». Autor: Josep Maria Pons i Guri.
19. ACAP. Inventari de béns que foren d’Antoni Ràfol dels Caus, fet en data 7 d’octubre de 1615. En la relació 
d’escriptures que guardava la casa es fa esment de l’àpoca de dot signada per en Pere Valls, de Cantallops, a Antoni 
Ràfol dels Caus, pel dot d’Aldonça, muller d’aquest Valls i filla del dit Ràfols, datada el 27 de maig de 1508. Notari 
Francesc Riba. Inventaris (1610-1619). Núm. 1.023. Volum 7 (1615-1619). 
20. ACAP. Inventari de béns que foren d’Antoni Ràfol dels Caus, fet en data 7 d’octubre de 1615. En la relació 
d’escriptures que guardava la casa es fa esment de l’àpoca de dot signada per Montserrat Ferret i Joan Ferret a Antoni 
Ràfol per les 25 lliures del dot de Joana, filla del dit Antoni i muller del tal Montserrat, datada el 25 de febrer de 1511. 
Notari Francesc Riba. Inventaris (1610-1619). Núm. 1.023. Volum 7 (1615-1619).
21. ACAP. Notari Joan Llopis. Manual (1518-1520). Núm. 350. Àpoca dot de Vicenç Mata àlies Parellada, de 
Pierola, a Antoni Ràfol, pagès d’Avinyonet, per les 40 lliures del dot d’Eulàlia, filla del dit Antoni Ràfol i d’Aldonça, 
muller seva difunta.
22. Vegeu capbreu del seu nét Antoni Ràfols dels Caus, de 6 de febrer de 1595 (ACAP. Capbreu núm. 167. Sant 
Pere de les Puelles. Barcelona. Anys 1594-1626).
23. ACAP. Notari Bartomeu Llopis. Manual núm. 303 (1502-1503).
24. ACAP. Capbreu núm. 164. Sant Pere de les Puelles. Barcelona. Anys 1508-1509.
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feia en Vendrell a Pere Vall, de Cantallops, d’una peça de terra que tocava a l’anomenat mas Soler.25 
L’Antoni va viure, com a mínim, fins al 1519, any de l’àpoca de dot de la seva filla Eulàlia. 
GENERACIÓ XIV
Pere Ràfol dels Caus Tintorer i Joana Calabuig 
Tot i que en l’arbre genealògic he posat el 1490 com a possible any del seu naixement, penso que 
s’hagués pogut produir abans, ja que els pares feia uns vuit anys que eren casats. És possible també que ell 
fos el primer (o dels primers) de néixer al mas de Sant Julià (després mas dels Caus). Sabem que féu tes-
tament en data 16 de juny de 1537, davant del rector de la parroquial d’Avinyonet, tot i que no l’hem vist 
ni crec que mai arribem a veure’l.26 Possiblement va morir pels volts d’aquella data. L’any després, trobem 
la seva vídua, la Joana Calabuig, anant a cal notari. 
El 31 de setembre de 1538, l’esmentada Joana, que deia ser filla de l’Antoni Calabuig, del Romaní, al 
terme de Sant Martí Sarroca, signava àpoca a son fill Antoni per 40 lliures, deixades en temps de núpcies 
pel seu difunt marit Pere Ràfol.27 I el mateix dia signava dues àpoques més. L’una, a Bartomeu Ràfol, 
d’Avinyonet, possiblement son cunyat, i l’altra, a son cunyat Antoni Rossell, per unes deixes testamentàries 
del seu difunt pare Antoni Calabuig.28 El 1542 la Joana ja s’havia casat amb en Lluís Ferrer, de Valls, segons 
àpoca de primer de novembre d’aquell any,29 tot i que degué tornar a enviudar, ja que el 1571, en temps 
dels capítols de matrimoni del seu fill Salvador amb Joana Solà, encara vivia i no se li atribueix cap còn-
juge.30 En Pere i la Joana van tenir tres fills: la Joana, casada amb en Jaume Febrer, de Cantallops, abans 
de 1563;31 en Salvador,32 de qui ja hem parlat abans, i l’Antoni, hereu i continuador.
GENERACIÓ XIII
Antoni Ràfol dels Caus Calabuig i Joana
Tot fa pensar que l’Antoni, nascut possiblement vers l’any 1520, hauria superat amb escreix la setan-
tena. Féu testament en data 28 d’abril de 1595, davant mossèn Benet Mas, prevere i rector de les Gunyoles,33 
tot i que la mort, pel que sembla, encara trigaria a arribar-li. De la Joana no en sabem ni el cognom ni la 
procedència, un fet que es repeteix en d’altres de les dones dels hereus Ràfols dels Caus, com per exemple 
la Beneta, esposa del seu fill Antoni, i que és força habitual d’aquelles alçades de la història en què la dona 
25. ACAP. Notari Jaume Bartomeu. Caixa 324-325 (1503-1508).
26. Vegeu capbreu del seu fill Antoni Ràfol, de data 6 de febrer de 1595. ACAP. Capbreu de l’abadia de Sant Pere 
de les Puelles (1594-1626). Notari Pere Guasc. Núm. 167.
27. ACAP. Notari Jaume Montserrat. Manual (1538-1540). Núm. 398.
28. Ibídem.
29. ACAP. Notari Francesc Tarrasa. Manual (1542-1543). Núm. 450 i 474.
30. ACAP. Capítols matrimonials de Salvador Ràfol, vidu de Margarida Boner, i Joana Solà, de data 14 de gener 
de 1571. Notari Pau Xammar. Caixa núm. 623. Volum núm. 4 (1570-1571). 
31. Vegeu document de 7 de maig de 1565, en què Antoni Ràfol, pagès, del mas dels Caus, intervé en nom de 
la seva germana Joana, vídua d’en Jaume Febrer. ACAP. Notari Pere Colldesansa. Manual de 1565. Núm. 726. 
32. Àpoca de dot, de data 16 d’octubre de 1557, d’en Salvador Ràfol, paraire. ACAP. Notari Joan Bartomeu. 
Manual (1557-1559). Núm. 415.
33. Vegeu capbreu del seu fill Pau Ràfol, pagès de Cantallops, de data 18 de setembre de 1630. ACAP. Capbreu 
de la pabordia de Sant Pau del Camp. Any 1630. Notari Antoni Martí. Núm. 163.
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perdia el seu cognom un cop s’havia casat. Van tenir –que sapiguem– deu fills, entre els quals s’hi comp-
ta en Pau, que heretà la casa de Cantallops, avi que fou de Maria Ràfol Mata, esposa de Jeroni Cuscó 
Llorenç, de la Granada.
El dia 6 de febrer de 1595 l’Antoni va capbreuar part dels seus béns, entre els quals hi havia el mas 
d’en Vall, que deia posseir com a fill i hereu universal d’en Pere Ràfol, son pare, segons testament d’aquell, 
de data 16 de juny de 1537, fet davant del rector de la parròquia d’Avinyonet; l’esmentat Pere –continua 
dient el capbreu– el posseïa com a fill i hereu d’Antoni Ràfol, son pare; i, finalment, aquest Antoni l’havia 
obtingut per establiment que el monestir de Sant Pere de les Puelles li havia fet en data 17 de maig de 
1484, davant del notari barceloní Guillem Jordà.34
GENERACIÓ XII
Antoni Ràfol dels Caus i Beneta
Sabem que ambdós ja eren traspassats abans de l’any 1589, moment en què la seva filla Magdalena feia 
capítols de matrimoni amb en Pere-Joan Busquet, d’Olesa de Bonesvalls.35 De la Beneta, com en el cas de 
la seva sogra Joana, no en sabem ni el cognom ni l’origen. Tenim documentat l’Antoni en diversos actes, 
entre 1574 i 1589, la majoria àpoques i també alguna acció davant la cort del batlle de Vilafranca, a més 
d’algun capbreu poc destacable a nivell genealògic. Tenim comptabilitzats cinc fills d’aquesta parella.
GENERACIÓ XI
Antoni Ràfol dels Caus i Margarida Romagosa
El 20 de maig de 1598 el notari vilafranquí Pere Guasc es desplaçà a l’Hospital de Cervelló, terme 
d’Olesa de Bonesvalls, per donar fe dels capítols matrimonials d’en Cristòfol, l’hereu de Can Ràfols dels 
Caus, orfe de pare i mare, amb la Margarida Romagosa, filla d’en Gabriel Romagosa de la plaça, terme de 
Begues, i de Jerònima, ambdós vivents aleshores.36 Aquesta parella va tenir set fills. Ell fou traspassat abans 
d’acabar l’agost de 1615. Ella, a començament del 1631; quan aquell any el seu fill Francesc –l’hereu– féu 
capítols, encara vivia.
L’Antoni dictà el seu testament el dia 4 de juliol de 1615 i degué morir, gairebé amb tota seguretat, el 
dia 20 del mes següent, moment en què es feren públiques les seves darreres voluntats.37 En síntesi, 
el testament diu així: 
«Antoni Ràfol dels Caus, fill d’Antoni i Beneta, difunts. Marmessors: Pau Ràfol de Cantallops 
i Climent Ràfol de Romaní, oncles meus. En l’apartat de les misses fa referència a Antoni Ràfol i 
Joana, avis seus. Feia deixes: a Llorenç, fill comú amb Margarida, d’edat cinc anys, el mas Cavaller, 
d’Avinyonet, amb terres i possessions, la qual casa i propietat he comprat a Antoni Ràfol, de dita 
parròquia. A Antoni, fill, d’edat tres anys, dues-centes lliures, i li encomanava la missió de fer-se 
34. Vegeu capbreu d’Antoni Ràfol, de data 6 de febrer de 1595. ACAP. Capbreu de l’abadia de Sant Pere de les 
Puelles (1594-1626). Notari Pere Guasc. Núm. 167.
35. ACAP. Notari Pau Xammar. Caixa núm. 625. Volum 7. Capítols matrimonials de Pere-Joan Busquet i Mag-
dalena Ràfols, de data 4 de juny de 1589.
36. ACAP. Notari Pere Guasch. Capítols matrimonials (1598-1602). Volum 1 (1598). Núm. 947.
37. ACAP. Notari Francesc J. Riba. P-XVI-196(1). 
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capellà (i ho aconseguí). A Margarida, de tretze anys, a Maria, de deu anys, i a Eulàlia, de sis anys, 
filles seves, dues-centes quaranta lliures i joies. Al fill pòstum que dita sa muller duia al ventre, 
dues-centes lliures si era mascle i dues-centes quaranta lliures i joies si era femella. Nomenà usu-
fructuària la seva dona Margarida; li reconeixia les tres-centes lliures aportades en dot. Féu hereu 
son fill Francesc, de vuit o nou anys, poc més o menys. Nomenà tutors dels seus fills Pere Ràfol del 
Grau, germà meu, Jaume Romagosa, de Begues, cunyat, i Margarida, la seva esposa».
Entre els dies 7 i 8 d’octubre de 1615 es procedí a fer inventari dels béns que havien estat de l’esmentat 
Antoni Ràfols dels Caus. El notari vilafranquí Francesc Riba es desplaçà fins al mas per tal de prendre 
bona nota de tot.38 I a fe de Déu que ho aconseguí. Crec, vaja! De la lectura d’aquest inventari se’n desprèn 
que els Ràfols, en només cinc generacions i cent trenta anys d’història, havien aconseguit un valuós patri-
moni que no faria altra cosa que continuar creixent en el decurs de les centúries següents. Des d’aquell 
Antoni Ràfol, cabaler de les Gunyoles, casat molt possiblement just després de la collita del raïm de 1482 
(any de les esposalles), que quatre anys abans (signatura de capítols matrimonials) rebia en dot per part 
de la seva dona Aldonça Tintorer dels Caus un mas (el de Sant Julià), rònec i amb un cup de fusta de deu 
càrregues, molt dolent i sense cèrcols, fins a l’Antoni Ràfol de 1615, que entre el seu patrimoni comptava 
amb un cup de fusta gran, de trenta càrregues, poc més o menys, que tenia al mas Font Cavaller, la progressió, 
sens dubte, no podia haver estat més ascendent. 
GENERACIÓ X
Francesc Ràfol dels Caus Romagosa i Isabel Balle
En Francesc i la Isabel signaren capítols matrimonials el dia de Reis de l’any 1631.39 Ella era filla de 
Joan Balle, pagès, de Sant Genís de Pacs, i de Magdalena, vivents aleshores. El pare d’ell, com ja sabem, 
l’any 1631 ja era traspassat.
En Francesc féu testament en data 4 d’octubre de 1640.40 En aquell moment era Familiar del Sant 
Ofici.41 Féu deixes als seus fills Teresa, Cristòfol i Francesc, i deixà hereu universal son fill Joan. Tot i això, 
fou en Cristòfol (segon hereu designat) qui acabà heretant el patrimoni i la direcció de Can Ràfols dels 
Caus.
Tanmateix, en Francesc, després de fer testament, encara viuria uns quants anys més. El dimarts dia 
5 de febrer de 1675, en el capbreu dels censos de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona, declarava: «tota 
aquella gran peça de terra campa, boscosa i vinya plantada, de tinguda seixanta jornals, poc més o manco, 
situada al terme d’Avinyonet, dins la qual és construït i edificat lo mas Ràfol dels Caus», etc.42
38. ACAP. Notari Francesc Riba. Inventari (1610-1619). Volum 7 (1615-1619). Núm. 1.023. Em posà sobre la 
pista d’aquest inventari la Montse Morató, arxivera de l’ACAP, de Vilafranca del Penedès.
39. ACAP. Notari Josep Capellades. Capítols matrimonials (1630-1642). P-XVII-100(1).
40. ACAP. Notari Josep Capellades. Testaments (1626-1649). Volum 7 (1639-1640). Núm. 1.370. 
41. Servidor laic del Sant Ofici. Adquirí importància a partir (1483) de la Inquisició castellana pel seu nombre, 
i pels privilegis eclesiàstics de què gaudia. Podia portar armes per a protegir els inquisidors. El càrrec, considerat com 
un honor, requeria un expedient previ de puresa de sang i fou exercit sovint per membres de la noblesa; esdevingué 
també objecte, sovint, de venda, i alguna vegada fou hereditari. Els abusos originaren constants protestes a les Corts, 
i llur nombre fou fixat a València el 1554, i al conjunt de la Corona catalanoaragonesa el 1568. En el segle xvi tots els 
membres dels tribunals, però bàsicament els Familiars, es constituïren en la Congregació de Sant Pere Màrtir. Gran 
Enciclopèdia Catalana. Tom 7. «Definició de familiar. 5 familiar de la inquisició». Sense signar. 
42. ACAP. Capbreu dels censos de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona (1674-1680). Notari Josep Martí. Núm. 98.
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GENERACIÓ IX
Cristòfol Ràfol dels Caus Balle i Marianna
En Cristòfol es casà tres vegades. La segona esposa, la Marianna, de la qual tampoc no en sabem ni el 
cognom ni l’origen, fou la mare de tots els fills que li coneixem. La tercera fou la Teresa Vendrell Roma-
gosa, vídua en primeres núpcies de l’Andreu Sanfí, amb la qual va haver de sol·licitar dispensa apostòlica 
en data 22 de setembre de 1680.43 En Cristòfol i la Teresa tenien un avantpassat comú: en Jaume Roma-
gosa, de Begues. I finalment, de la primera esposa, no en sabem absolutament res.
El dia 15 de febrer de 1709 en Cristòfol féu testament.44 Havia emmalaltit i el dictà segurament 
des del llit estant: «Fet i firmat fonc lo present meu testament, última i darrera voluntat mia en ma casa i 
mas dit dels Caus en la cambra que dóna finestra al baluard», conclou. A son fill Amador, prevere, li 
deixava la casa amb dos portals del carrer de la Font, de Vilafranca, que havia comprat als marmessors 
de la difunta Maria Martí. I a son fill Tomàs li llegà la casa i heretat dita d’en Ràfols de la Riba, a la 
parròquia de Nostra Senyora de la Bleda. Deixà primer hereu son fill Francesc, i segon, son fill Cristòfol, 
que és qui finalment heretà. Però el que segurament crida més l’atenció del seu testament és aquesta 
confessió:
«...haurà molts anys tinc a mas voluntats del quondam Antoni Batlle, pagès de Pacs, oncle 
carnal de l’hereu Antoni Batlle, de Pacs, que és vuy, la quantitat de trenta-sis dobles d’or, les quals 
en espècia tinc guardades i amagades en un secret dins lo aposento a on de present estic malalt, en 
lo lloc i puesto sap bé mon hereu avall escrit; i trobant-se fadrí dit quondam Antoni Batlle quan 
me las donà, me digué ne fes lo que a mi me aparegués, deixant-ho a ma voluntat». 
Volia que després de son òbit, son hereu donés la meitat de les trenta-sis dobles d’or a l’esmentat hereu 
Antoni Batlle, o als seus, per haver-les guanyat l’esmentat difunt Antoni Batlle, son oncle, a casa de 
l’esmentat hereu Batlle, i les restants, volia que fossin donades a son fill Amador Ràfols, prevere, perquè 
les convertís en misses baixes45 de rèquiem per la seva ànima i la del difunt Antoni Batlle.
Repetí testament el dimarts 7 de gener de 1710, també des de casa estant, nomenant marmessors el 
reverend Amador Ràfols, prevere i beneficiat de la parroquial de Santa Maria de Vilafranca, Francesc Ràfols, 
Cristòfol Ràfols, pagès de Cases Blanques, Tomàs Ràfols i Josep Ràfols, tots fills seus i de Mariàngela, 
segona muller mia, deia. Cal dir, però, que en tots els capítols de matrimoni que tenim dels fills es fa palès 
que la primera esposa d’en Cristòfol es deia Marianna i no Mariàngela, i per aquest motiu dono per bo 
Marianna.
Volia ser enterrat en lo carner que los de la casa de Ràfols dels Caus tenen en lo cementiri de la parroquial 
d’Avinyonet. I molt important:
«Ítem, vull i man i és ma voluntat que en continent mon òbit seguit, per salut i repòs de l’ànima 
mia i de dits mos pares i demés que jo tinc obligació, me sian instituïdes i fundades en la capella 
que jo he fet fer i fabricar en ma casa, sots invocació de Sant Julià, setze misses baixes de ca - 
ritat quiscuna sis sous, moneda de Barcelona, amb un absolta a la fi de dita missa, i si cas serà 
que lo reverend rector de dita parròquia no volgués se fundessin en dita capella, vull que dits 
marmessors les fundin allà on ells vulguin, per la qual institució i fundació deixo 100 lliures en 
preu i 5 lliures anuals de pensió dels censals que diferents persones me fan i presten, etc.».
43. ADB. Dispenses apostòliques. Núm. 14 de 1680. 
44. ACAP. Notari Josep Salvany. Capítols i testaments (1688-1708). P-XVII-451(2). 
45. Missa baixa: missa resada, és a dir, que no és cantada.
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Entre les deixes que feia hi trobem la de Marta Ràfols, nora mia, muller de dit Tomàs Ràfols, fill i mar-
messor meu, 100 lliures pels bons serveis rebuts d’ella, manifestant la voluntat que son fill continués 
conreant la casa i heretat, dita de Clariana. Deixava usufructuària dels seus béns la seva dona Teresa, amb 
la condició que, si ella se’n volia anar a viure a Sant Boi de Llobregat amb son fill Baldiri Sanfí, no li 
deixava res. Deixà hereu universal de tots els seus béns son fill Francesc. En segon ordre, en Cristòfol, i a 
continuació en Tomàs, l’Amador i en Josep. En data 27 de març de 1711 fou publicat aquest testament, 
a instàncies del seu fill Francesc, l’hereu.46
Francesc Ràfols dels Caus estava casat amb Caterina Quadres, de Sant Pere de Ribes. Havien fet ca-
pítols matrimonials en data 7 de desembre de 1698.47 No van tenir fills, i per tant, l’hereu i continuador 
de la nissaga fou el seu germà Cristòfol, segon en l’ordre d’heretament. La Caterina féu testament en data 
20 de novembre de 1736 i morí en una data propera –o potser el mateix dia– al 26 de març de 1738, dia 
de la publicació del testament.48 Com podrem comprovar, a la capella de Can Ràfols dels Caus, que l’any 
1710 en Cristòfol deia que havia fet construir, el 1736 encara li faltava l’altar, o si més no, n’hi havia un 
de provisional. Curiós el testament de l’esmentada Caterina; vegem-lo:
«Caterina Quadres, vídua de Francisco Ràfols dels Caus, filla de Francesc Quadres, pagès de 
Ribes, i d’Eulàlia, difunts. Deixes:
Vull que un anell de tres pedres violades que em donà el reverend Josep Quadres, difunt, 
prevere i rector de les Gunyoles, oncle meu, i unes arracades d’esmaragdes, que me foren donades 
per Joaquim Quadres, argenter, de Barcelona, mon padrí, de valor de cinc dobles, les quals me 
tenen los hereus de Can Ràfols dels Caus, me sian venuts i del resultat sia donat de caritat a la 
porta de la parroquial d’Avinyó el dia de la novena.
Vull sia venuda la campaneta de plata, i dels diners vull que fessin misses pels meus sogres 
Cristòfol Ràfols i Teresa.
Vull que un anell de tres pedres violades que tinc, sia venut per fer un vestit o ajuda de cost 
per lo Sant nom de Jesús de la parroquial d’Avinyó.
Vull que lo anell de set pedres blanques sia venut per fer un altar per la capella de casa Ràfols 
dels Caus. 
Deixo i llego dos anells de tres pedres violades a Isabel, filla de la majordoma del rector d’Avinyó, 
casada a Sant Climent, fillola meva.
Deixo a Cristòfol Quadres, mon germà, 40 lliures d’aquelles 100 que tinc a mes voluntats i 
les 60 restants les deixo a Caterina Pujol, fillola meva, habitant a Olot. També, a dita Caterina li 
deixava la camisa bona mia que és mostrejada al coll, guarnida de puntes, més uns botons de orab 
(sic), una pedra violada, dues enagües de filempua, un giponet de domasquillo, una gabardina 
d’estamenya de mans, unes faldilles de borata, altres faldilles de tela mostrejada, altres faldilles 
d’estamenya blava, més la segona joia de la casa del difunt Francisco Ràfols, marit meu, que és 
una prenda d’or que hi ha una corona al capdamunt, amb pedres verdes que té los babaderos de 
tafetà, i la mia roba comuna i ordinària de cada dia. Féu hereu a Déu nostre Senyor, volent que 
del resultat dels seus béns se’n diguessin misses. Fet en la casa de ma pròpia habitació, situada dins 
el terme d’Avinyonet, propietat de Francisco Ràfols dels Caus».
46. ACAP. Notari Pere Soler. Capítols i testaments (1705-1753). P-XVIII-14(3).
47. ACAP. Notari Josep Mas. Capítols i testaments (1693-1696). P-XVII-319(2).
48. ACAP. Notari Pere Soler. Capítols i testaments (1705-1753). P-XVIII-14(3).
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GENERACIÓ VIII
Cristòfol Ràfol dels Caus i Teresa Ràfols Vallès
En Cristòfol i la Teresa van haver de demanar dispensa apostòlica per poder-se casar, ja que eren cosins 
germans en cinquè grau de consanguinitat. La Teresa –filla única– fou l’hereva universal del seu pare i com 
a tal heretà la casa i l’heretat de Cases Blanques, la qual –naturalment– amb aquest casament passava a 
formar part del vast patrimoni que llavors ja posseïen els Ràfols. Tenim constància de sis fills d’aquest 
matrimoni, cinc noies i un noi –l’hereu. Una d’elles, la Rosa, emparentà amb els Vallès de la Granada. 
La Teresa féu testament en data 2 d’agost de 1747.49 Llavors en Cristòfol encara era viu. En síntesi, això 
és el que deia la Teresa en les seves darreres voluntats: nomenà marmessors el seu marit i el seu fill Cristò- 
fol, a més del rector d’Avinyonet. Feia deixes a Teresa, dona de Francesc Oller; a Maria, dona de Joan 
Miret; a Rosa, dona de Joan Vallès; a Josepa, dona de Ramon Oliver, i a Francesca, donzella, totes filles 
seves. A son nét i fillol Cristòfol Ràfols Marcer li deixava unes arracades d’or i pedres blanques i un 
anell de (?) d’or. Deixà hereu son fill Cristòfol. Fou publicat el dia 28 de gener de 1758.
GENERACIÓ VII
Cristòfol Ràfols dels Caus Ràfols i Raimunda Marcer Quadres
En Cristòfol es va casar dues vegades i va tenir fills en les dues ocasions. El primer cop amb Raimun-
da Marcer Quadres, amb la qual féu capítols de matrimoni el 16 de febrer de 1735, segons es fa palès en 
el capbreu de 1784, fet per ell mateix. Amb ella va tenir quatre fills, entre els quals l’hereu, també de nom 
Cristòfol, el quart d’aquest nom en la línia de successió. La Raimunda provenia de la quadra de Jafre, 
terme d’Olivella. Tenia un germà que es deia Mariano, casat a Olivella amb Maria Batlle Poc. Aquest 
matrimoni eren els avis paterns de la Maria-Teresa Marcer Amell, que es casà amb en Francesc Cuscó 
Olivella, hereu de Cal Cuscó de la Granada. La Raimunda, en Mariano i l’Antoni (l’altre germà, casat a 
Olesa de Bonesvalls amb Francesca Coll Vallès, pubilla de Can Coll de Ribes) eren fills d’en Francesc 
Marcer i la Teresa Quadres, casats a Olivella el 21 de juliol de 1711. La Raimunda devia morir entre els 
anys 1749 (el 18 de febrer d’aquell any naixia el seu quart fill, en Ramon) i 1754 (el 15 d’octubre de 1755 
naixia en Pere, primer fill del següent matrimoni d’en Cristòfol). 
El segon cop, en Cristòfol es casà amb Maria-Ignàsia Ràfols Ravell, filla d’en Josep Ràfols Caraltó, un 
metge que exercí a Sant Martí Sarroca, i la Caterina Ravell, abans de 1755. El 1764 sol·licità l’exempció 
en la contribució del cadastre i que, a més, se l’alliberés de càrregues personals, veïnals i gabelles pel fet de 
tenir dotze fills, als quals mantenia i educava al seu càrrec. Li fou concedit.50 Aquest document ens ha 
permès saber tots els fills que havia tingut i les seves dates de naixement, ja que s’hi adjunta trasllat de 
baptismes. 
Interessant el capbreu, de 12 de maig de 1784, al qual abans ens hem referit.51 En aquella època en 
Cristòfol devia haver superat ja la setantena i per aquest motiu delegà en son fill i hereu Cristòfol la feina 
de declarar el patrimoni, davant del representant del monestir de Montserrat, el qual tenia sota la seva 
jurisdicció l’altre monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona. Tot i això, el 1790, quan el seu 
49. ACAP. Notari Salvador Miret. Capítols i testaments (1760-1778). P-XVIII-46(3). 
50. ACA. Reial Patrimoni. Processos. Any 1764. Núm. 4 D.
51. ACAP. Capbreu de Montserrat (1778-1797). Notaris Salvador Mullol Bonet i Jaume Mullol Ferrer. 
Núm. 16. 
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nét Cristòfol feia capítols de matrimoni, ell encara era viu. Per la seva riquesa documental passo a 
transcriure’l:
«Cristòfol Ràfols [Marcer] menor, pagès del mas dels Caus, terme d’Avinyonet, corregiment 
de Vilafranca del Penedès, procurador legítimament ordenat per Cristòfol Ràfols [Ràfols] major, 
son pare, pagès de dit mas, segons procura feta davant Jaume Mullol, notari de Vilafranca, el 28 
de febrer de 1773. En dit nom confessa i reconeix a l’abat de Montserrat, absent, i en el seu nom, 
a reverend Josep Freixas, religiós conventual de dit monestir, segons acte passat davant Joan Ferrer, 
notari d’Esparreguera, en data 7 de juliol de 1777, que pels títols davall escrits té i posseeix:
1. Tot aquell mas dit dels Caus, el qual, amb totes ses terres, es té pel monestir de Sant Pau 
del Camp, per autoritat apostòlica unida i incorporada al de Montserrat, baix domini i alou d’aquell, 
a terç, ferma i fadiga de 30 dies, etc. a cens de 7 quarteres d’ordi, de gra bo, net i rebedor, cada 
any perpètuament pagador pel dia de Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost, mesura de Cantallops, 
i 14 sous moneda barcelonesa, cada any perpètuament, pel dia de Sant Miquel de setembre, i un 
tragí, el qual mas i terres termenen: a solixent (s), amb la riera que discorre d’Ordal a la creu dita 
d’en Sonet; a migdia (m), amb honor de dit confessant, abans de Ramon Ferret de Clariana, i 
abans, de Jaume Ferret; a ponent (p), amb dit confessant, que abans fou de dit Ramon Ferret, 
i part amb el camí Ral vell que va de Vilafranca a Barcelona, i a cerç i a tramuntana (t) (hauria 
de dir: o tramuntana), part, amb honor de dit confessant, que abans era d’Antoni Febrer de Can-
tallops, i part amb Gabriel Peixó, que abans fou de dit Antoni Febrer de Cantallops.
I per quant, per raó de dit mas dels Caus i demés propietats, en el qual fa foc i estada i contí-
nua habitació i és home propi, sólido i afocat de dit monestir, en nom de dita Pabordia i de dit 
senyor Abat, és tingut i obligat a prestar sagrament i homenatge de propietat i fidelitat, sempre i 
quan sigui requerit per això i altrament a instància del reverend Josep Freixes, procurador predit, 
en dit nom fa i presta sagrament i homenatge en mà i poder seu, conforme els costums i usatges 
de Catalunya, en virtut del qual promet que ell i tots els que habitaran en dit mas seran bons, fidels, 
vertaders i obedients vassalls de dit Reial Monestir, i que els censos i demés servituds pagaran bé 
i lleialment, ni anomenaran altre senyor, sinó tan solament al dit il·lustre senyor Abat i Reial 
Monestir de Montserrat.
2. Peça de terra, part campa, part muntanya, de 60 jornals de llauró de mules, al terme 
d’Avinyonet, dins el qual s’hi troba construït un mas, dit el mas Jofre, i abans, el mas Similar (o 
Simidor), el qual mas junt amb les terres, es té per la pabordia de Sant Pau del Camp, incorporat 
al monestir de Montserrat, al cens de 8 sous, moneda de Barcelona, pagadors per Sant Miquel de 
setembre, la qual termena a s. amb Josep Mitjans de la Corbatera; a m. amb Pau Ferret de les 
Gunyoles, abans de Bartomeu Ràfols de les Gunyoles; a p. amb Jaume Raventós del mas Sunyer, 
abans de Bartomeu Castellví de Cases Blanques, mitjançant una riera; i a t. amb el camí Ral vell 
que va de Vilafranca a Barcelona. 
3. Peça de terra, part campa, part muntanya, de 17 jornals, dita la coma de l’Olivar, la qual 
és part i de pertinences de la casa que fou d’Antoni Febrer de Cantallops, que avui té Josep Ràfols, 
pagès de Cantallops, que avui posseeixen, una part Josep Ràfols, pagès de Cantallops, i part An-
toni Ferret, apotecari, de Sitges, la qual casa i heretat es té per Sant Pau del Camp, incorporat al 
monestir de Montserrat, a cens de 6 quarteres de forment de gra bo, net i rebedor cada any per 
Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost a mesura de Cantallops, dues gallines, cada any per Nadal, 
6 diners per Sant Miquel de setembre i un tragí, dels quals censos, el confessant paga 1 quartera i 
3 quartans; Gabriel Peixó, 4 quarteres i 1 quartà; Antoni Ferret, 8 quartans, i Josep Ràfols, les 
gallines i el tragí. Termena pels quatre costats amb terres de dit confessant, i a la part de tramun-
tana, amb una creu de fusta que allí és, que abans era de ferro.
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4. Peça de terra, part campa, part vinya i part bosc, de 7 jornals de llauró de mules, de perti-
nences del mas Valls, situada al terme d’Avinyonet, a la partida la Rovira. Es té pel priorat de Sant 
Sebastià dels Gorgs, unit al monestir de Montserrat, per autoritat apostòlica, baix domini i alou, 
a terç,52 ferma53 i fadiga54 de trenta dies, etc. A cens d’una quartera d’ordi de gra bo, net i rebedor, 
perpètuament, per la festa de Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost, a mesura del terme d’Avinyonet. 
Termena, a s. amb el camí que va de la casa del confessant a Collblanc; a m. amb el camí de la 
Serra pel qual es va de Cantallops a l’església d’Avinyonet; a p. amb honors de Gabriel Peixó, 
pagès de Cantallops, i part amb Pere Miquel de les Gunyoles, abans de Marià Rafeques, d’Avinyonet; 
i a t. amb dit confessant, alodial del Benefici de Sant Cristòfol, mitjançant una rasa i part amb el 
torrent dit de la Rovira, que va de Cantallops a Sant Sebastià. 
5. Peça de terra, part campa, part bosc, de 2 jornals de llauró de mules, amb entrades i sortides, 
drets i pertinences d’aquella, situada en la parròquia d’Avinyonet, prop la Creu de Sant Julià, la 
qual es té pel priorat de Sant Sebastià dels Gorgs, unit al monestir de Montserrat, etc., a cens d’una 
quartera d’ordi, etc., cada any, per Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost, a mesura de dit terme. 
Termena a s. amb honors del confessant, alou de la Pabordia de Sant Pau del Camp; a m. amb dit 
confessant, abans de Teresa Almirall i Tosas, de Clariana, i abans de Pau Tosas; a p. amb el con-
fessant, abans de dits Almirall i Tosas, mitjançant una rasa; i a t. amb el camí Ral de Vilafranca a 
Barcelona. 
6. Peça de terra bosquina, de 7 quarterades, que és part d’una, situada a Sant Pau d’Ordal, al 
lloc dit la Roca Llarga, que pertany al mas dit davall les Cases, avui posseït per Josep Massana de 
Sant Pau d’Ordal, dit de la Casa Vella, el qual mas, junt amb una gran gleva de terra a on hi ha 
dit mas construït, de tinguda 30 quarterades, junt amb la peça que es declara, es té pel Priorat de 
Sant Sebastià dels Gorgs, unit a Montserrat, etc. A cens de 25 sous, moneda de Barcelona, per 
Sant Miquel de setembre, una quartera de mestall, dues quarteres d’ordi, tres quartans d’espelta, 
tot per Sant Pere i Sant Feliu d’agost, i una jova55 i tragí,56 redimible per 15 quartans de civada, 
mesura de dit terme, del qual cens, el confessant paga una quartera d’ordi, i els restants censos els 
paga dit Josep Massana, del mas de davall de les Cases. Termena a s. amb el Puig de l’Alzina, des 
d’on es veuen les dues Oleses de Bonesvalls, dites Olesa de Dalt i Olesa de Baix; a m. part amb 
la serra del Savinar57 i part amb honor de Francesc Milà de la Gavarra; a p. amb la riera que 
discorre de l’Ordal i de Cantallops al mar; a t. amb el Pujol del Pi, dit el Pujol Rodó de casa 
Ràfols dels Caus i part amb la coma de Vallmala. 
7. Peça de terra de vinya plantada, de 6 jornals de llauró de mules, de pertinences d’aquella 
altra peça, dita lo Vilar, al terme d’Avinyonet, de pertinences del mas Font Cavaller que avui 
posseeix en part dit confessant i en part Josep Arnant, pagès de Clariana, terme d’Avinyonet. Es 
té pel Priorat de Sant Sebastià dels Gorgs, etc. A cens de dues gallines grasses, bones i rebedores, 
per Nadal, les quals paga dit Arnant, i dit confessant, correspon al tal Arnant una quartera d’ordi 
en virtut d’encarragament que n’hi feren Pau Tosas i Magdalena, esposa seva, com a posseint abans 
el sobredit mas Font Cavaller. Termena a s. amb el confessant, abans de Llorenç Ràfols, pagès del 
52. Terç: part d’una cosa dividida en tres parts iguals.
53. Ferma de dret: garantia que donaven les parts pledejants d’acatar i complir la resolució que caigués en el 
judici.
54. Fadiga o tanteig: dret que té una persona d’adquirir una cosa amb preferència a un tercer pel mateix preu que 
s’ha convingut entre el seu propietari i aquest tercer.
55. Jova: obligació del pagès emfiteuta de fer determinats treballs, com llaurar o segar, en benefici del senyor. 
56. Tragí o tragina: antic pacte, inclòs en contractes d’arrendament de propietats rústiques, de transport de fruits 
o de materials a favor del propietari o de l’arrendador.
57. Savinar: lloc poblat de savines. 
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mas Font Cavaller; a m. amb el confessant, abans de Jaume Canals i abans de Ramon Ferret, de 
Clariana; a p. amb el confessant, abans de dit Canals; i a t. amb el confessant, abans de Jaume 
Canals.
8. Peça de terra, part vinya, part bosc, de 60 jornals, que abans eren dues peces, l’una de 50 
jornals, que capbreuà Francesc Ràfols dels Caus en data 20 de maig de 1635, davant Joan Argen-
ter, notari de Vilafranca, i l’altra, de 10 jornals, que capbreuà dit Ràfols, en data 7 de febrer de 
1658, en poder de Pau Pi, notari de Barcelona, que avui estan unides i juntes a la partida dita la 
Plana de la Campna (sic) (Campa o Campana), i es té pel Priorat de Sant Sebastià dels Gorgs, 
etc. a cens d’una quartera i tres quartans de civada, per Sant Pere i Sant Feliu d’agost. Termena 
a s. amb la riera del Còdol de Garro; a m. part amb dita riera i part amb Joan Ràfols de les 
Gunyoles; a p. part amb honors de l’heretat d’Agustí Alegret, notari de Piera, i amb Josep Cuscó 
de les Gunyoles; i a t. amb dit confessant.
9. Peça de terra, part campa, part erma, de 3 jornals de llauró de mules, a la partida dita de 
Canyamàs, terme d’Avinyonet, la qual es té pel Priorat de Sant Sebastià dels Gorgs, etc. a cens de 
7 quartans d’espelta, per Sant Pere i Sant Feliu d’agost. Termena a s. amb Gabriel Peixó, de Can-
tallops; a m. amb el confessant, abans de Ramon Ferret de Clariana; a p. amb dit confessant, abans 
de Llorenç Ràfols del mas Font Cavaller; i a t. amb dit confessant, abans de dit Ramon Ferret.
10. Peça de terra bosquina, d’un jornal de llauró de mules, a la quadra de Clariana, terme 
d’Avinyonet, la qual es té per Sant Sebastià dels Gorgs, etc. a cens de 4 quartans de blat, per Sant 
Pere i Sant Feliu d’agost. Termena a s. amb el confessant, abans de Ramon Ferret de Clariana, de 
pertinences del mas Bort; a m., p. i t. amb Josep Arnant de Clariana, abans de Teresa Almirall 
Tosas de Clariana. 
11. Peça de terra campa, de 4 jornals de llauró de mules, a la quadra de Clariana, terme 
d’Avinyonet, dita de Collblanc, la qual es té pel Priorat de Sant Sebastià dels Gorgs, etc., a cens 
d’una quartera i mitja d’ordi, per Sant Pere i Sant Feliu d’agost. Termena a s. amb la carretera 
nova que va de Vilafranca a Barcelona; a m. amb dit confessant, abans de Ramon Ferret de 
Clariana; a p. amb Josep Arnant, pagès de Clariana, abans Teresa Almirall Tosas de Clariana; i a 
t. amb Anton Ferret, apotecari de Vilanova, abans de Pau Ràfol de Cantallops, i part amb Gabriel 
Peixó de Cantallops. 
12. Peça de terra, part campa, i part bosc, de 6 jornals de llauró de mules, al lloc dit lo Vilar 
o lo Prat, terme d’Avinyonet, la qual es té pel Priorat de Sant Sebastià dels Gorgs, etc., a cens d’una 
quartera d’ordi per Sant Pere i Sant Feliu d’agost. Termena a s. amb dit confessant, abans de Ramon 
Ferret de Clariana; a m. amb dit confessant, que abans fou de Teresa Almirall Tosas; a p. amb dit 
confessant, abans de dit Ferret; i a t. amb dit confessant, alodial de la rectoria d’Avinyonet, que 
abans fou de dit Ferret.
13. Peça de terra bosquina, de 2 jornals de llauró de mules, a la partida dita lo Pont, terme 
d’Avinyonet, la qual es té pel Priorat de Sant Sebastià dels Gorgs, etc., a cens de 6 quartans d’espelta 
per Sant Pere i Sant Feliu d’agost. Termena a s. amb el camí que va de Clariana a l’església 
d’Avinyonet; a m. amb el torrent del Pont; a p. i a t. amb dit confessant, abans de Llorenç Ràfols 
del mas Font Cavaller, alodial de l’església d’Avinyonet.
14. Peça de terra, part campa, part bosc, de tinguda de 2 quarterades, a la partida lo Castell 
de n’Arnau, terme d’Avinyonet, la qual es té pel Priorat de Sant Sebastià dels Gorgs, etc., a cens 
d’un sou, moneda de Barcelona, per Nadal. Termena a s. amb dit confessant, abans de Ramon 
Ferret de Clariana; a m. i p. amb Llorenç Ràfols del mas Font Cavaller; i a t. amb el torrent que 
discorre del pont de Cantallops a Sant Sebastià.
15. Peça de terra, part bosc, part erma, de 5 jornals de llauró de mules, que és de pertinences 
del mas Romeu Duran, terme d’Avinyonet, a la quadra de Clariana, la qual peça abans era de 
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13 jornals, dels quals en té 8 en Josep Arnant de Clariana, i junta es té pel Priorat de Sant Sebastià 
dels Gorgs, etc. pertanyent a varis annuo censos que a sota es detallaran. Termena a s. amb Josep 
Arnant; a m. amb el confessant, abans de Ramon Ferret de Clariana; a p. amb Josep Arnant; 
i a t. part amb el camí misser que va de Cantallops a Avinyonet.
16. Peça de terra de vinya plantada, de 10 jornals de llauró de mules, dins la quadra de Cla-
riana, dita antigament lo Alzinar, que és de pertinences del mas Romeu Duran, i es té pel Priorat 
de Sant Sebastià dels Gorgs, etc. pertanyent als censos que a sota es detallaran. Termena a s. amb 
dit confessant, alodial de la rectoria d’Avinyonet; a m. amb dit confessant, abans de Ramon Ferret 
de Clariana, mitjançant un torrent; a p. amb el torrent que discorre a Avinyonet; i a t. amb dit 
confessant, abans de Ramon Ferret de Clariana.
17. Peça de terra, part campa, part vinya, de 2 jornals de llauró de mules, situada a la quadra 
de Clariana, pel mig de la qual passa la carretera nova que va de Vilafranca a Barcelona, dins 
la qual peça estava construït el mas Romeu Duran, avui derruït i deshabitat, i dit mas amb ses 
terres es té pel Priorat de Sant Sebastià dels Gorgs, etc., a cens d’una quartera de forment, nou 
quartans de mestall i una quartera d’ordi per Sant Pere i Sant Feliu d’agost, i a més, dues gallines, 
9 sous moneda de Barcelona i un formatge, per Nadal, del qual, dit confessant, per les sobredites 
tres peces de terra ha de pagar 9 quartans de mestall, una quartera d’ordi i un formatge o 6 diners 
per ell (vol dir que el formatge valia 6 diners), etc. Termena a s. amb el camí que va de dita Qua-
dra a Avinyonet; a m. amb en Josep Arnant, de pertinences de dit mas Romeu Duran, i part amb 
dit confessant que abans fou d’Anton Ferret de Clariana; a p. i a t. amb dit confessant que fou 
de dit Ferret.  
18. Altra peça de terra, de vinya plantada, de cinc jornals de llauró de mules, a la partida dita 
les Solciades, terme d’Avinyonet, de pertinences de l’heretat dita d’en Febrer, la qual es té per la 
pabordia de Sant Pau del Camp, etc., a cens d’una quartera de blat, per Sant Pere i Sant Feliu 
d’agost, etc. Termena a s. amb hereus d’Antoni Febrer; a m. amb dit confessant, de pertinences 
del mas Font Cavaller; a p. amb dit confessant mitjançant una rasa; i a t. amb honors dels hereus 
d’Antoni Febrer de Cantallops.
I li pertanyen al sobredit son principal, des de la designada primera (1) fins a l’octava (8), 
inclosa, en virtut de la donació universal que li’n féu Francesc Ràfols, son oncle, amb un altre dels 
capítols de matrimoni, rebuts a la rectoria d’Olivella, als 16 de febrer de 1735 quan en Cristòfol 
contractà matrimoni amb Raimunda Marcer, sa primera muller. Al dit Francesc Ràfols pertanyien 
com a hereu universal dels béns que foren de Cristòfol Ràfols, son pare, segons testament d’aquell 
de data 7 de juny (era gener) de 1710, fet davant Pere Soler, notari de Vilafranca. Al dit Cristòfol 
Ràfols pertanyien com a hereu d’altre Francesc Ràfols, son pare, segons testament d’aquell de data 
17 de maig de 1656, fet a la rectoria d’Avinyonet. Al dit Francesc Ràfols pertanyien, a saber, allò 
declarat amb el primer, segon i tercer lloc, pels títols consignats en el capbreu original de dit Reial 
Monestir en data 18 de març de 1631, rebut en poder d’Antoni Martí de Vilafranca; i les desig-
nades del quart al vuitè lloc li pertanyien pels títols continguts en el capbreu del dit Reial Mo-
nestir de data 7 de febrer de 1658, davant Pau Pi, notari de Barcelona.
Les designades amb els núm. 9, 10 i 11 pertanyen al mateix son principal en virtut de la do-
nació universal que li’n féu Francesc Ràfols, son oncle, amb un altre dels capítols de matrimoni, 
rebuts a la rectoria d’Olivella, als 16 de febrer de 1735, quan en Cristòfol contractà matrimoni 
amb Raimunda Marcer, sa primera muller. Al dit Francesc Ràfols pertanyien com a hereu univer-
sal dels béns que foren de Cristòfol Ràfols, son pare, segons testament d’aquell de data 7 de juny 
(era gener) de 1710, fet davant Pere Soler, notari de Vilafranca. Al dit Cristòfol Ràfols pertanyien 
per títol de compra fet al germans Pau i Caterina Canals, davant el notari Josep Mas de Vilafran-
ca, en data 13 d’abril de 1680; als dits germans Canals pertanyien succeint Jaume Canals i Teresa 
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Ferret, sos pares; a Jaume Canals i Teresa Ferret pertanyien per donació i heretament per després 
de la seva mort, d’en Ramon Ferret de Clariana, pare de dita Teresa, amb un altre dels capítols de 
matrimoni fets davant Jeroni Mas de Vilafranca, a 21 de maig de 1650; al dit Ramon Ferret per-
tanyien pels títols continguts en el capbreu de les rendes del Reial Monestir en data 26 de març 
de 1658, davant Pau Pi, notari de Barcelona.
Les designades amb els núm. 12, 13 i 14 pertanyen al mateix son principal en virtut de la 
donació universal que li’n féu Francesc Ràfols, son oncle, amb un altre dels capítols de matrimo-
ni, rebuts a la rectoria d’Olivella, als 16 de febrer de 1735, quan en Cristòfol contractà matri moni 
amb Raimunda Marcer, sa primera muller. Al dit Francesc Ràfols pertanyien per compra feta a 
Josep Ràfols del mas Font Cavaller, en data 2 de març de 1717, davant el notari Josep Martí Ferrer, 
de Vilafranca; al dit Josep Ràfols de Font Cavaller pertanyien com a hereu de Francesc Ràfols del 
mas Font Cavaller, son pare, per testament que aquell féu en la rectoria d’Avinyonet (no diu data); 
al dit Francesc Ràfols del mas Font Cavaller pertanyien pels títols continguts en el capbreu del 
Reial Monestir, de data 4 d’abril de 1684, davant Josep Martí, de Vilafranca.
Les designades amb els núm. 15, 16 i 17 pertanyien al referit son principal per títol de compra 
fet a Francesc Almirall, pagès de Clariana, terme d’Avinyonet, davant Pere Soler, notari de Vila-
franca, en data 28 de març de 1738; a Francesc Almirall pertanyien com a donatari de Jaume 
Almirall, el seu pare, segons donació feta en capítols de matrimoni quan es casà amb Maria Àn-
gela Martí, a la rectoria d’Avinyonet a 26 de juliol de 1686; a Jaume Almirall pertanyien com a 
hereu de Baptista Almirall i Teresa Tosas, els seus pares, segons testament de Baptista Almirall fet 
a la rectoria d’Avinyonet en data 18 de maig de 1696; i als dits Baptista Almirall i Teresa Tosas 
pertanyien pels títols continguts en el capbreu de les rendes del Monestir de Montserrat de 26 de 
març de 1658, davant Pau Pi, notari de Barcelona.
La designada en últim lloc pertany al dit mateix son principal per títol de compra fet a Josep 
Ràfols del mas Font Cavaller, de data 22 de març de 1717, davant Josep Martí Ferrer, notari de 
Vilafranca; al dit Josep Ràfols del mas Font Cavaller pertanyia com a hereu universal de Francesc 
Ràfols del mas Font Cavaller, per testament que aquell féu en la rectoria d’Avinyonet (no diu data); 
al dit Francesc Ràfols del mas Font Cavaller pertanyia per compra que en féu als marmessors 
d’Eulàlia Febrer, filla i hereva d’Antoni Febrer de Cantallops, en acte fet davant la rectoria 
d’Avinyonet als 19 de setembre de 1677; i confessa dita peça de terra segons la confessió feta pels 
cònjuges Samsó Matet i Margarida Matet en el capbreu de les rendes del Reial Monestir de 21 de 
gener de 1631, davant Antoni Martí, de Vilafranca. Afirmant ser dites coses verdaderes i conte - 
nint en si tota la veritat, etc. i el sobredit Pare Josep Freixes, com a procurador, accepta dita con-
fessió, etc. Testimonis: Mariano Abella, escrivent, habitant a Vilafranca, i Francisco Vallès, burgès, 
escrivent, també de Vilafranca. Davant Jaume Mullol i Ferrer, notari».
GENERACIÓ VI
Cristòfol Ràfols dels Caus Marcer i Francesca Mestre Raventós
El 25 de maig de 1769 en Cristòfol signava capítols de matrimoni amb la Francesca Mestre Raventós, 
vídua d’en Josep Almirall, filla de Joan Mestre dels Clapers, de Sant Pere de Ribes, i de Maria.58 Havent 
enviudat de la Francesca, es casà amb la Francesca Mir Romagosa, de Cubelles, vídua d’en Joan Soler; això 
58. ACAP. Notaris F. Llorenç Guasc i A. Bartomeu Janer. Capítols i Manuals (1755-1762). P-XVIII-87(2).
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passava l’1 de maig de 1786.59 I encara una tercera vegada, aquesta amb Rosa Bonastre Pous, de Masque-
fa, vídua de Pere Sadurní, amb la qual féu capítols el 24 de desembre de 1794.60 Només se li coneixen sis 
fills amb la primera esposa.
En Cristòfol féu testament el dia 11 d’octubre de 1822.61 Nomenà marmessors el capellà de la pa-
rròquia d’Avinyonet, son fill Cristòfol Ràfols Mestre, Lluís Blanc, pagès de Vilafranca, son gendre, i Pere 
Sadurní, pagès de Sant Pere Molanta, son gendre. Deixà quatre-centes misses baixes resades, de caritat 
7 sous i 6 diners per a la seva ànima i quatre-centes més per a l’ànima de son fill Pere-Anton Ràfols. Féu 
deixes a Don Joan Ràfols, fill; a Francesca Blanc Ràfols, filla; a Raimunda Sadurní Ràfols, filla; a Fran-
cesca Batlle Ràfols, filla; 25 lliures barceloneses a cadascun. A la seva dona Francesca Bonastre li deixava 
300 lliures barceloneses, en metàl·lic, per una sola vegada. A Maria Artís, esposa de Josep Queraltó, 
cisteller de Vilafranca, pels bons serveis rebuts i els que esperava rebre, li deixava 3.000 lliures catalanes 
en metàl·lic. Nomenà hereu son fill Cristòfol Ràfols Mestre. El testament es publicà l’11 d’octubre de 
1826. 
GENERACIÓ V
Cristòfol Ràfols dels Caus Mestre i Francesca Soler Mir
Feren capítols matrimonials en data 30 de desembre de 1790. Ella era filla de Joan Soler i Francesca 
Mir, de Cubelles.62 És curiós perquè a aquelles alçades son avi Cristòfol encara era viu. Per aquest motiu 
ell és anomenat mínim, el seu pare, menor, i son avi, major. Com era habitual en el casos de l’hereu, 
s’aprofitava la capitulació per protocol·litzar l’heretament, sempre –això sí– reservant-se el donador 
l’usdefruit de tots els seus béns en vida. A més, en aquest cas, el pare –en Cristòfol Ràfols menor– es re-
servà 12.000 lliures per a deixes testamentàries i altres coses.
En Cristòfol féu testament el dia 5 d’abril de 1832. Un testament que lliurà clos al notari vilafranquí 
Jaume Mullol, escrit de mà aliena i signat de la pròpia, com efectivament fou així, i que fou obert el 
25 de novembre de 1833.63 En resum deia el següent: 
«Marmessora: la seva dona, Francesca Soler, a la qual deixava usufructuària de tots els seus 
béns. Encomanava quatre-centes misses de caritat, 7 sous i 6 diners. Deixes: a Magí i Pau, fills, 
habitants en ma casa, 3.150 lliures, en moneda d’or i plata, un escriptori i la roba, tal com féu 
amb els fills casats, pagant a més les respectives joies i robes de les seves dones en temps de matri-
moni. A la seva filla Madrona, casada amb en Pau Llopart, 150 lliures. A Josep Ràfols, pagès del 
present terme (Avinyonet), a Cristòfol Ràfols, pagès domiciliat a Vilafranca del Penedès, i a Daniel 
Ràfols, pagès, de Vilanova i la Geltrú, fills seus, 150 lliures. A Fèlix Solé, pagès, habitant en la mia 
casa, fill legítim d’Anton Soler i de Maria, cònjuges, d’Avinyonet, 300 lliures per col·locació de 
matrimoni. Hereu: son fill Pere Ràfols».
59. ACAP. Notari Jaume Abreu. Manual de 1786. P-XVIII-105(2). Capítols matrimonials de Cristòfol Ràfols i 
Francesca Mir.
60. ACAP. Notari Jaume Abreu. Manual de 1786. P-XVIII-111(1).
61. ACAP. Notari Lluís Cases Pometa. Manual (1825-1826). Núm. 2762.
62. ACAP. Notari Jaume Abreu. Manual de 1790. P-XVIII-108(1). 
63. ACAP. Notari Jaume-Domingo Mullol Torrents. Manual. Anys (1833-1834).
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GENERACIÓ IV
Pere Ràfols dels Caus Soler i Francesca Llopart Fontanals
En Pere i la Francesca feren capítols matrimonials el mateix dia que en Pau Llopart, hereu del mas de 
Persona, del Pla del Penedès, germà d’ella, i la Madrona Ràfols, germana d’ell. I això passava el 17 d’octubre 
de 1815.64
L’any 1843 ja en feia deu que la mare d’en Pere Ràfols, la Francesca Soler Mir, havia enviudat. En 
aquella època el nou hereu ja s’havia casat i, per tant, a Can Ràfols hi convivien tres generacions: l’àvia 
(Francesca Soler), son fill (en Pere) i el nét (també de nom Pere). I pel que sembla van sorgir problemes 
de convivència, fins al punt que la matriarca va renunciar a l’usdefruit de tots els béns de l’heretat, tal com 
havia disposat el seu difunt marit amb motiu dels capítols del fill (octubre de 1815), a canvi de ser degu-
dament mantinguda fora del mas, en un pis que la família tenia a Vilafranca del Penedès. I aquest és el 
conveni que van signar ambdues parts, en data 17 de febrer de 1843, l’àvia Soler, d’una banda, i el pare i 
fill Ràfols, de l’altra:65
«Francesca Soler Mir, vídua de Cristòfol Ràfols dels Caus, per viure amb més quietud lo que 
li resta de la sua vida, ha fet entendre a son fill i hereu que li renunciaria el dit usdefruit (abans 
s’ha parlat de quan Pere Ràfols Soler féu capítols de matrimoni amb Francesca Llopart Fontanals), 
mediant de que li cedís per sa habitació la casa que posseeix en esta vila (Vilafranca del Penedès) 
i li assenyalés una vivenda arreglada a sos béns, a lo que ha accedit lo indicat Pere, al qual si els dits 
Francesca Soler, vídua de Cristòfol Ràfols dels Caus, habitant en esta de Vilafranca, d’una part, i 
d’altra, el sobredit Pere Ràfols Soler, junt amb son fill Pere Ràfols Llopart, veïns del terme 
d’Avinyonet, s’han avingut en pública escriptura al següent:
Los dits Pere Ràfols Soler i Pere Ràfols Llopart cedeixen a la seva mare i àvia, respectivament, 
Francesca Ràfols Soler, durant la seva vida natural, l’habitació de tota aquella casa que tenen i 
posseeixen al carrer dit de la Palma, de dita vila, reservant-se únicament l’estable per posar els 
animals i col·locar en l’entrada el carruatge i també lo puesto o aposento de mitja escala, que es 
diu lo estudi, per sempre que se’ls ofereixi venir a dita vila, i al mateix temps prometen donar 
cada any a la dita mare i àvia: un tocino de setanta-cinc carnisseres, que pel present any ja el té 
rebut; tres bótes de vi de vuit càrregues cadascuna al temps de la collita, que a ses costes de dits 
pare i fill, se li portarà i embotarà en la present vila, bo i rebedor, del millor que es culli, donant-li 
des del dia d’avui fins la collita d’aquest any el que necessiti per beure, havent-li de canviar en cas 
que se li tornés dolent, entregant-li altre de bo cada any que succeís que fer-se-li malbé el vi, donant-
li cada any dos o tres coves de raïms valencians o picapolls al temps de la collita, per penjar, 
portant-los-hi a sa casa; i un quartà de nous i un d’ametlles, un gall dindi i dos parells de gallines, 
tot bo i rebedor, cada any per Sant Tomàs, vint-i-un de desembre; dos parells de pollastres i un 
parell d’ànecs la vigília de la Mare de Déu d’agost, cada any; dues quarteres d’ordi al temps de la 
collita, bo i rebedor, cada any; quatre quarteres de granet (sic); i per una vegada tan solament, 
prometen entregar-li per al seu ús: dos llençols, dos eixugamans, quatre tovallons, una concha 
(vànova), que ja ho té rebut; unes tovalles llargues, dos parells de coixineres blanques, tot bo i 
rebedor, i un cobert de plata dels millors de sa casa, entregador en el dia d’avui, prometent a més, 
entregar i portar-li a sa casa tres quintars de llenya estellada, cada setmana, i tres sarrions de carbó, 
bo i rebedor, de pes divuit arroves, cada any, donant-li tres o quatre fogots per encendre el foc i 
64. ACAP. Notari Jaume Mullol Ferrer. Capítols Ràfols-Llopart i Llopart-Ràfols, de 1815. Núm. 2605. Volum 2.
65. ACAP. Notari Josep Anton de Lomaña Trilla. Manual de 1843.
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dues càrregues de gavelles, cada any; i així mateix prometen entregar-li un duro cada mes pel 
lloguer de la criada, i tres pessetes cada dia mentre visqui, pagadores de quatre en quatre mesos 
per anticipat, mantenint-la de metges, cirurgians i medecines, i pagant-li les consultes sempre 
d’estar malalta i necessitar-ho i una dona per vetllar-la.
Per la seva part, Francesca Soler, mentre allò pactat, per part de fill i nét, es complís, i no al-
trament, renunciava a favor d’ells el sobredit usdefruit únicament tant dels béns del seu difunt 
marit com dels seus propis que li corresponien en força dels expressats capítols matrimonials, re-
servant-se la facultat de poder tornar a dit usdefruit en el cas de que fill i nét no complissin reli-
giosament (dit així textualment) amb tot allò promès».
En Pere Ràfols dels Caus Soler havia dictat les seves darreres voluntats l’1 d’abril de 1838 en un tes-
tament clos, com havia fet el seu pare. I morí amb tota probabilitat pels volts del 26 de juny de 1844, dia 
de la publicació del testament, és a dir, un any i quatre mesos després de signar aquest conveni.  
GENERACIÓ III
Pere Ràfols dels Caus Llopart i Teresa Fontanals Milà
Pere Ràfols, nascut al mas dels Caus l’any 1818, i Teresa Fontanals, del mas de les Clotes (Vallformo-
sa, Sant Martí Sarroca), feren capítols matrimonials el 9 de gener de 1837.66 Ella era filla d’en Joan Fon-
tanals Alsina, del mas de les Clotes, i de la Josepa Milà.
El 7 de març de 1864 en Pere procedia a fer inventari de tots els béns que posseïa, per donació que els 
seus pares li havien fet en signar capítols l’any 1837, una circumstància que, com ja hem dit altres vegades, 
era habitual en els casos de casament de l’hereu.67 En aquell moment (any 1864) es fa palès que el seu pare 
havia mort en data 22 de juny de 1844, i la seva mare, el 6 de febrer de 1850, la qual cosa vol dir que ell 
va trigar catorze anys a fer aquest inventari, després de la mort del darrer dels seus progenitors. Segurament, 
la proximitat del casament del seu hereu i, per tant, davant el fet d’haver-lo d’instituir formalment, el va 
fer decidir a donar el pas. És el primer inventari que trobem on s’especifica el valor dels béns declarats.
GENERACIÓ II
Julià Ràfols dels Caus Fontanals i Josepa Trabal Romeu
En Julià Ràfols, nascut al mas dels Caus l’any 1841, es casà amb la Josepa Trabal, d’Olèrdola, nascuda 
el 1844, després de signar capítols de matrimoni en data 27 de setembre de 1864, pocs mesos després que 
el pare d’ell (en Pere) procedís a fer inventari dels béns de l’heretat.68 Un altre fet que ens dóna la mesura 
del poder econòmic de la família és la reserva que en aquests capítols es feien Pere Ràfols i Teresa Fontanals 
de la quantitat de 15.000 lliures catalanes, equivalents a 160.000 rals, per poder testar o donar a ses vo-
luntats. Per la seva banda, la núvia, per dot i per legítima de la seva difunta mare, rebia, d’una part, 2.500 
lliures catalanes, equivalents a 26.666 rals (1 lliura = 10,666 rals) amb 66 cèntims; d’una altra part, 300 
duros, equivalents a 6.000 rals (1 duro = 20 rals), per comprar: «dos cómodas, un tocador y vestidos noviales», 
66. ACAP. Notari Salvador Cases Ràfols. Manual dels anys 1837 i 1838.
67. ACAP. Notari Joan Amich Bachs. Protocol de 1864.
68. ACAP. Notari Narcís Vallès Batlle. Protocol de 1864.
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i d’una altra part: «un colchón y dos almohadas de lana blanca y una colcha, todo de la forma mayor; cuatro 
sábanas de lino, cuatro de tela regular y dos de tela llamada de blanco de leche, (vulgo blanc de llet), las diez 
de tres piernas cada una; tres docenas de camisas de tela; dos fundas de jacona para almohada, cuatro de tela y 
seis de indiana, las doce guarnecidas; unos manteles, doce servilletas, un sobre mesa y cuatro toallas, todo de hilo 
damascado, vulgo ginesta; dos armillas de batista de hilo y dos de percal, las cuatro propias para estar en cama; 
tres enaguas de tela, tres de percal y dos de acolchado; tres pantalones de percal y tres de madapolán; seis man-
guitos de batista para faltriquera y seis de pita para la cabeza; veinticuatro pares de medias de algodón; una 
toalla de batista guarnecida de blonda propia para recibir el Santo Viático; tres cotillas de piel; tres gorros, 
(vulgo estrenyecaps); una mantilla de blonda blanca y una de merino blanco con dobladillo ancho; cuatro 
pares de botinas y cuatro de zapatos; dos cubre camas de damasco, carmesí el uno y de indiana guarnecido el 
otro, todo nuevo».
En Julià Ràfols, en comparació amb el seu pare, va trigar menys temps a inventariar els seus béns. Ho 
féu el 16 de desembre de 1868 i no precisament perquè el seu hereu es trobés a les portes de casar-se 
(faltaven encara sis anys perquè el futur continuador de Can Caus arribés al món).69 Aquest inventari, 
però, tot i que també s’hi especifica el valor dels béns immobles, com en el de l’any 1864, en té per a mi 
un d’afegit: disposa d’una exhaustiva relació dels béns mobles, entre els quals destaquem la capella (feta 
construir pel seu avi-sisè, en Cristòfol Ràfols Balle, vers l’any 1710, i millorada per la seva tieta-àvia cin-
quena política Caterina Quadres, esposa de Francesc Ràfols, l’any 1736), així com l’existència de l’arxiu 
documental familiar, esmentat en l’inventari de 1615 (dels béns que foren d’Antoni Ràfol, avi-vuitè d’en 
Julià), del qual n’hem parlat a bastament, tot i que en aquest cas sense especificar quantitat ni tipus 
d’escriptures. I tot, en una casa que, a més del menjador, la cuina, tres sales i el despatx, comptava amb 
nou habitacions i tres bodegues, amb un total de 107 bótes de 7 càrregues cadascuna, que a 120 litres la 
càrrega ens dóna un total de vora 89.880 litres de vi, la major part negre (tinto, diu l’original), que sumats 
als que tenien en les altres heretats inventariades dóna un total de vora 135.000 litres de vi, la major part 
també negre.
GENERACIÓ I
Pere Ràfols dels Caus Trabal i Antònia Teixidó Cortina
En Pere havia nascut l’any 1874. Això ens permet pensar que de ben segur no fou el primogènit; els 
pares havien fet capítols deu anys abans i segurament no deurien trigar a casar-se. Es duien dos anys amb 
l’Antònia. Ella era més jove. Havia nascut a Vilafranca del Penedès, filla d’Anastasi Teixidó Arqué (*Ba-
dalona, 1838) i de Teresa Cortina Regull (*Vilafranca del Penedès, 1854). 
En Pere i l’Antònia contractaren capítols de matrimoni el 6 de novembre de 1897.70 En aquell moment, 
com ja sabem, el pare d’ell –en Julià– feia més de sis anys que era mort. Així que fou la mare –la Josepa 
Trabal– qui els acompanyà a cal notari. I per tant fou ella qui designà el seu fill Pere hereu universal de 
tots els béns familiars, reservant-se naturalment l’usdefruit de tots ells mentre visqués. La Josepa, però, va 
posar més condicions a aquesta donació universal, com la de dotar son fill Francesc, l’únic que en aquell 
moment encara era solter, amb 600 pessetes per quan es casés o arribés a la majoria d’edat, fent palès que 
les filles Ernestina, Eumèlia i Antònia ja havien estat dotades, i això vol dir que aleshores ja eren casades. 
Una altra condició fou la de reservar-se 20.000 pessetes a ses lliures voluntats, que era la quantitat que li 
havia llegat el seu marit Julià en son testament. I òbviament, els capítols van contemplar també la condi-
69. ACAP. Notari Francesc Ignasi Solà. Protocol de 1868.
70. ACAP. Notari Josep Parés Castelltort. Protocol de 1897.
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ció, inherent a tots els d’aquesta naturalesa, d’assegurar-se la continuïtat de la casa, i això volia dir que era 
indispensable que l’hereu tingués successió; en cas contrari, tot allò donat tornava al tronc familiar per tal 
de «circular» cap a nous hereus amb possibilitats de continuïtat, establint per aquest en concret que el 
primer en l’ordre seria en Francesc, seguit d’Ernestina, Eumèlia i Antònia. I si això es produïa (cosa que 
no succeí), en Pere només hagués pogut disposar de 1.500 pessetes en qualitat de legítima materna.
Sabem que, durant l’any 1907, en Pere Ràfols era l’alcalde d’Avinyonet. El dia 23 de desembre d’aquell 
any es duia a terme la subhasta per a la construcció d’un edifici de nova planta destinat a Escoles Públiques 
Elementals.71 Com també sabem que, el 1911, el seu germà Francesc Ràfols Trabal, casat, advocat i resident 
a Barcelona, com a candidat a Diputat Provincial, en les eleccions a celebrar el dia 12 de març d’aquell 
any, donava poders a diversos veïns del Penedès (Sant Cugat Sesgarrigues, Vilobí, Font-rubí, etc.) per tal 
que controlessin les operacions electorals de les eleccions a Diputats Provincials pel districte d’Igualada-
Vilafranca del Penedès.72 
En Pere Ràfols dels Caus Trabal i l’Antònia Teixidó Cortina van tenir deu fills: quatre nois i sis noies, 
cinc de les quals van tenir descendència. Pel que fa als nois, només en Julià va casar-se, però no va tenir 
descendència.
En Pere va perdre la casa i les propietats. En data 23 de març de 1945 va demanar al notari una còpia 
de l’inventari que la seva mare havia fet el 25 d’abril de 1891. De moment, però, no sabem encara amb 
quina intenció ho va fer. Després d’un llarg procés, durant els anys trenta l’heretat fou adquirida per l’avi 
d’en Carlos Esteve, l’actual propietari.
71. ACAP. Notari Josep Parés Castelltort. Protocol de 1907.
72. ACAP. Notari Josep-Ignasi Melo Tormo. Protocol de 1911.
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ramon benavente freixas
 
XX                                                                                                                Bernat           =     N.N. 
                                                                                                                      Mascort               
                                                                                                                                                                    * 1325/1330  
 
 
XIX                                                                                            Bernat                   =       N.N. 
                                                                                                  des Caus                       Mascort 
                                                                                                                                        * Mas de Sant Julià,         
                                                                                                                                        1355/1360 
 
 
XVIII                                                                        Pere                        Pasqual                =      N.N. 
                                                                                des Caus                des Caus 
                                                                                Mascort                   Mascort 
                                                                                                               * Mas de Sant Julià             * Mas de Sant Julià, 
                                                                                                               + a. 1434                             1380/1385              
 
 
XVII                                          Bartomeu    =    N.N.              Ponç                   =     N.N. 
                                                 Rà fol                                      de Caus                                        
                                                                    * ~1390                                                   * Mas de Sant Julià,                              
                                                                                                                                   1405/1410 
 
 
XVI                   Francesc          =    Antònia                                      Joan               =     Agnès 
                        Ràfol                        Vinyes                                      Tintorer                  de Caus 
                                 * Les Gunyoles,                                                                                       * Castelldefels                  * Mas de Sant Julià,  
                                 ~1420                                                                                                                                               1430/1435  
 
 
XV                                                         Antoni                    =       Aldonça  
                                                              Ràfol dels Caus             Tintorer 
                                                              Vinyes                            de Caus 
                                                                                       * Les Gunyoles, 1460                   * Castelldefels, 1462 
                                                                                       c.m. 10-1-1478                             esposalles, 4-10-1482     
 
 
XIV                                                                                Pere                         =    Joana 
                                                                                      Ràfol dels Caus             Calabuig 
                                                                                      Tintorer 
                                                                                                                        * Mas dels Caus, 1490                * Romaní 
                                                                                                                        t. 16-6-1537                                + d. 1571 
 
 
XIII                                                                                                         Antoni                       =   Joana 
                                                                                                              Ràfol dels Caus                      
                                                                                                              Calabuig 
                                                                                                                                                         * Mas dels Caus, 1520                + d. 1606 
                                                                                                                                                         t. 28-4-1595  
 
 
XII                    Anna     =    Pau                                                        Antoni                     =     Beneta  
                        Petit             Ràfol de Cantallops                               Ràfol dels Caus 
                                 * Begues             * Mas dels Caus, 1565                                                  * Mas dels Caus, 1550               + a. 1589                     
                                                             c.m. 3-4-1596                                                               + a. 1589                                                  
 
                                               1                                                       2                  
XI                      Eulàlia           =    Francesc  =   Paula                   Antoni                  =      Margarida 
                         Romagosa           Ràfol             Mata                    Ràfol dels Caus           Romagosa 
                                                    Petit 
                                  * Castellet                      * Cantallops            * l’Arbossar                   * Mas dels Caus, 1575              * Begues 
                                  c.m. 20-6-1632              t. 28-3-1684            c.m. 11-10-1640            t. 4-7-1615                                 c.m. 20-5-1698 
 
 
X                    Teresa            =    Josep                                             Francesc                 =     Isabel 
                      Castellví                Ràfol                                              Ràfol dels Caus              Balle 
                                                   Romagosa                                     Romagosa 
                               * Cases Blanques            * Cantallops                                                       * Mas dels Caus, 1606                 * Pacs 
                                                                        c.m. 26-3-1650                                                  t. 4-10-1640                                 c.m. 6-1-1631 
                                                                                                       continua a la pàgina següent                                                   
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els ràfols de les gunyoles
                                                                             ve de la pàgina anterior 
                                                                                            1                        2                         2                           1                       
IX           Maria       =     Francesc                   Marianna    =    Cristòfol                 =    Teresa          =   Andreu        
             Vallès              Ràfols                                                 Ràfols dels Caus         Vendrell            Santfí  
                                    Castellví                                              Balle                            Ro magosa 
                   * Lavit                     * Cases Blanques                                                      * Mas dels Caus                      dispenses 
                                                  c.m. 6-8-1685                                                            + 8-4-711                                 22-9-1680 
VIII       
                                                      Ràfols                    Ràfol dels Caus                
                                                     Vallès 
                                                                          * Cases Blanques             * Mas dels Caus 
                                                                          t. 2-8-1747                        dispenses, 2-9-1699 
                                                                  1                                                    2             
VII                                          Raimunda     =   Cristòfol                  =    Maria-Ignàsia 
                                             Marcer                Ràfols dels Caus          Ràfols 
                                             Quadres             Ràfols                           Ravell 
                                                              * Olivella                       * Mas dels Caus                         * Sant Martí Sarroca (?) 
                                                              c.m. 16-2-1735             capbreu, 1784                            = 1750/1754 
                      1                                         2 
VI           Josep    =   Francesca    =    Cristòfol  
             Almirall       Mestre                Ràfols dels Caus               
                                Raventós            Marcer  
                                            * Sant Pere de R.          * Mas dels Caus, 14-7-1743  
                                            c.m. 25-5-1769              t. 11-10-.1822 
V                                               Cristòfol                 =      Francesca 
                                                 Ràfols dels Caus          Soler      
                                                 Mestre                          Mir 
                                                                    * Mas dels Caus                         * Cubelles 
                                                                    t. 5-4-1832                                  c.m. 30-12-1790 
IV                                                                          Pere                       =     Francesca 
                                                                            Ràfols dels Caus           Llopart 
                                                                            Soler                              Fontanals 
                                                                                                         * Mas dels Caus                          * el Pla del Penedès 
                                                                                                         + 22-6-1844                                 + 6-2-1850 
III                                     Pere                       =     Teresa 
                                       Ràfols dels Caus           Fontanals 
                                       Llopart                           Milà 
                                                      * Mas dels Caus, 1818                * Mas de les Clotes 
                                                      + 21-11-1868                               c.m.  9-1-1837 
II                                                                 Julià                        =      Josepa 
                                                                   Ràfols dels Caus             Trabal 
                                                                   Fontanals                        Romeu 
                                                                                             * Mas dels Caus, 1841                  * Olèrdola, 1844 
                                                                                             t. 30-3-1891                                   c.m. 27-9-1864 
I                                                                                               Pere                       =     Antònia 
                                                                                               Ràfols dels Caus          Teixidó 
                                                                                               Trabal                           Cortina 
                                                                                                                                    * Mas dels Caus, 1874               * Vilafranca del P., 1876 
                                                                                                                                    c.m. 6-11-1897 
Teresa Cristòfol
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